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I 
摘 要 
大学生思想政治教育工作是高校学生工作的重要内容之一。随着中国社会的
快速发展和多元文化的交融，当代大学生的思想呈现多元化、个性化、复杂化发
展趋势。为此，新形势下，高校要做好在校学生的思想政治教育，需要引入精细
化管理理念，以精准的教育引导和细致的教育服务，致力于学生成长成才的终极
目标。高校学生思想政治教育精细化工作的开展，需要依托于信息化技术，将工
作中产生的庞大、繁杂的教育工作数据，纳入到管理信息系统中，方便数据采集，
实现快捷的数据查询和统计，并将数据处理结果运用到实际的教育工作中，从而
提高高校学生思想政治教育工作的总体水平。 
本文主要以集美大学诚毅学院为例，结合当前学校的学生思想政治教育精细
化工作的现状，对大学生思想政治教育精细化工作管理信息系统进行分析和设
计。文中介绍了该系统开发的主要技术和相关工具，即采用 B/S 三层架构、
ASP.NET4.0 平台和 SQL Server 2008 数据库技术等。在明确系统开发目标的基
础上，深入调查学校学生工作组织架构、思想政治教育精细化工作内容和业务流
程，确定系统的四大用户对象和七大功能模块。其中，四大用户对象包括：系统
管理员、职能部门用户、辅导员用户和学生用户；七大功能模块设置为：用户登
录管理模块、系统维护管理模块、学生个人档案管理模块、教育工作信息管理模
块（包括谈心谈话教育、主题会议教育、走访宿舍教育、家校联系管理）、学生
评价模块、信息统计查询模块、信息通知模块等。论文通过业务流程分析、功能
需求分析和非功能需求分析，对系统和数据库进行详细设计，最终形成了大学生
思想政治教育精细化工作管理信息系统的设计方案。 
本论文侧重于研究大学生思想政治教育工作的信息化，与常规的学生事务管
理信息化有所不同。系统的设计主要解决了大学生思想政治教育精细化工作长期
依赖于书面记录甚至是无记录的问题，加强了对工作数据的管理，从而进一步规
范工作内容，加强工作监管，提高工作效率，提升工作水平。 
 
关键词：思想政治教育；精细化；管理信息系统
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Abstract 
Ideological and political education of college students is an important part of the 
work for the college students. With the development of society and the blending of 
multi cultures, the contemporary college students' ides are diversified, personalized 
and complex. Therefore, under the new situation, in order to do a good job for the 
ideological and political education, the university should introduce the concept of fine 
management. With the help of accurate education guidance and meticulous education 
service, the university is committed to the growth and development of the students. 
The development of the fine work for college students' ideological and political 
education depends on the information technology. The huge, complex education 
working data will be incorporated into the management information system. It 
provides easy data collection, fast data query and statistics functionality, and applies 
processing result data to education practice, so as to improve the level of Ideological 
and political education work. 
This dissertation mainly takes the Chengyi University College,Jimei University 
as an example. Combined with the current situation of fine work of College Students' 
Ideological and political education, the dissertation analyzes and designs its 
management information system. This dissertation introduces the main technology 
and related tools of the system development. That is, using B/S three layer 
architecture, ASP.NET 4.0 platform and SQL Server 2008 database technology, etc.. 
On the basis of a clear goal of the system development, this dissertation deeply 
investigates organization structure of the school students' work, ideological and 
political education fine work content and business process, determine the system's 
four major user object and seven functional modules. Among them, the four major 
user objects include: system administrators, functional departments, counselors and 
students. Seven function modules include: user login management module, system 
maintenance management module, students personal file management module, 
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education information management module (including face-to-face talk education, the 
conference theme education, visited the hostel education and communication between 
family and school management), student evaluation model, information statistics and 
query module, information notification module etc.. Through business process 
analysis, functional requirements analysis and non functional requirements analysis, 
this dissertation designs the system and the database in details. Finally, it completes 
the design for the college students' Ideological and political education fine work 
management information system. 
This dissertation focuses on the research of the ideological and political 
education of college students in the information technology, differing from the 
traditional student affairs management information. The design of the system mainly 
solves the problem that the fine work of the college students' Ideological and political 
education is dependent on the written record or not recorded in a long time. It 
strengthens the management of the data, so as to further standardize the work. It 
strengthens the work of supervision, so as to improve work efficiency and the 
working level. 
 
Key words: Ideological and Political Education; Refinement; Management 
Information System 
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1 
第一章  绪论 
1.1 论文研究背景及意义 
2010年，国家发布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要》。纲要特别指
出：百年大计，教育为本。教育是一个国家的立国之本，强国之基，唯有教育事
业的发展才能从根本上提高公民素质，唯有民强方可国盛，唯有民智方可国富。
发展教育事业，需要提高教育现代化水平，需要依托现代科学技术的支持，这对
建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义[1]。 
高校是教学和科研的主要基地，更是人才培养的重要场所，肩负着国家富强、
民族复兴和实现“中国梦”的重任。近年来，随着中国高等教育从精英化迈向大
众化，大批适龄青年涌入大学深造。快速增长的学生数量给高校学生工作，特别
是思想政治教育工作带来了“量”的压力。同时，随着中国社会变革和全球各种
思想、文化交融汇集，多元化的世界观、人生观、价值观对高校思想政治教育工
作的“品质”，有了更为苛刻的要求和更为迫切的需求。因此，如何化解大学生
思想政治教育“量”的压力，满足教育对象对“质”的要求，成为了高校大学生
思想政治教育亟需解决的问题。 
2010年 4月，福建省委教育工作委员会提出：将大学生思想政治教育工作精
细化，并在全省全力推进。此举是将企业生产管理中的精细化管理理念和方法引
入大学生思想政治教育工作之中，充分发挥企业精细化管理中的理念和管理特点
——“精、准、细、严”。即高校教育工作者要秉承“做精、做细、做实”的原
则，充分体现学生的主体地位，准确摸清学生的各方面需求，做到态度精心、把
脉精确、过程精致，教育细心、辅导贴心、服务用心；从而真正地从心理层面和
实操层面将高校思想政治教育这项工作做得更具体、更加扎实、更有成效[2]。精
细化管理理念和方法的引入，是当下高校思想政治教育工作的迫切诉求。两者联
手势必提升思想政治教育工作的时效性和实效性，达到吸引学生、感染学生、促
进学生健康成长成才的终极目标。 
但是，在推行精细化工作的过程中，我们发现：根据精细化工作的要求，思
想政治教育工作需要做到“精、准、细”；而大学生思想政治教育工作涉及方方
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面面，每个环节和具体工作内容都会产生冗杂且庞大的信息数据。单纯的依靠笔
头的书面记录或者低水平的办公软件都难以满足精细化工作对数据的采集、查
询、统计和使用的要求。因此，高校将思想政治教育精细化工作信息化势在必行。
这正如最早将精细化管理引入中国的汪中求所说的：精细化的前提是专业化，即
以各类技术为保障，将所有过程数据标准化，通过信息手段的有效管理和利用数
据，从而达到被服务者的要求，最终使企业的运行效率、回报效益和竞争力得到
提高[3]。 
据此，大学生思想政治教育精细化工作需要引入“互联网+”的工作思维，
充分利用现有的计算机技术、通信技术和网络技术，建设一套能实现具体工作程
序化、网络化的计算机管理信息系统，从而达到数据采集便利及时、数据处理高
效精准、数据管理规范有序、数据监控实时便捷、数据运用科学可靠等目的。管
理信息系统作为思想政治教育精细化工作的重要手段和工具，虽并未直接参与教
育环节，但其通过对教育数据的管理、教育流程的优化、教育过程的监控、教育
效率的提升和教育质量的评价，间接地影响着思想政治教育精细化工作的开展和
水平的提升，对高校的“人”的品格塑造工程和思想引领工作起到积极地催化推
动作用和非常深远地影响。 
1.2 国内外研究现状 
管理信息系统在教育领域的应用由来已久。20世纪 70年代，美国麻省理工
学院提出并启动数字化校园建设，历经多年努力成功建成了一个相对完善的数字
化校园模型。之后，欧美国家的政府大力支持和强力推行数字化、信息化在学生
教育教学和学校管理上的应用。据了解，西方发达国家的许多名牌高校都已基本
实现了校园的数字化、信息化管理[4]。现在，欧洲、美国、日本、新加坡等一些
发达国家，以政府和教育部门为主导，以高校为主体，全力推行教育信息化发展
的战略举措，并走在世界的前列。 
在国内，我们的高校信息化建设起步相对较晚，且发展严重不均衡，技术水
平层次不高。不过这些年，我国高校办学规模持续膨胀，高校改革开启跨越式发
展模式，教育经费的投入比例加大，校园网建设基本普及，高校的信息化建设如
雨后春笋般遍地开花。小到一个部门的管理信息系统，大到整个学校的数字化校
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园，特别是一些国内知名高校的信息化建设，基本形成了以校园网为核心，以教
学科研管理、学校行政管理、后勤管理、自动化办公、学生管理、资源共享等为
主要项目的管理信息化系统。如集美大学从 2011年起开始全面启动“智慧集大”
项目的建设，整合优化原有的小型、独立、分散的部门系统，开发新建大型、高
效、统一的全校性综合信息管理系统，现已初步建成并投入使用，对日常工作有
较大地推动作用。 
虽然如此，高校学生工作的信息化仍然存在着一些个性化问题，可主要概括
为如下几方面： 
1．高校工作的主体对象是学生，因此学生信息不仅限于学生工作部门，涉
及学校内部的各个部门。比如学生招生情况需要从招生部门的招生管理系统中获
取信息；学生的学习成绩需要从教务部门的学籍综合管理系统中获取信息；学生
的缴费情况需要从财务部门的财务管理系统中获取信息，等等。由于各部门的管
理信息系统相对独立，信息共享程度不高，数据一致性差，无形中加大了对学生
基本情况掌控的难度。 
2．相对于高校内的其它管理部门，学生工作部门的信息化起步较晚，水平
较低。很多高校早已独立建成了学生学籍综合管理系统、学生选课管理系统、财
务管理系统、资产管理系统等；有些管理信息系统则由政府部门主导统筹建立，
如高校招生管理系统、就业服务系统、党员管理系统等。唯独就学生工作信息化
项目，未得到足够的重视，研究开发较晚，信息化程度不高，水平参差不齐。 
3．对于已经建成使用的学生工作管理信息系统，绝大多数高校是以学生管
理事务性数据的处理为主，比如电子档案管理、日常事务手续办理、评奖评优申
请审批、综合素质测评等。对于学生思想政治教育的数据处理，多数高校仍停留
在书面记录层面，有的甚至是无记录，随意性强，缺乏有效地数据管理和使用。 
因此，对于大学生思想政治教育精细化工作来说，其当前信息化工作面临着
工作对象信息获取效率低、工作信息化程度不高，以及教育工作数据管理技术落
后、数据使用率低等问题。 
1.3 论文研究内容 
本文的研究主要是以集美大学诚毅学院为例，从大学生思想政治教育精细化
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工作的具体内容入手，深入分析精细化工作的现实情况和问题，对精细化工作的
需求和用户的要求进行详细分析，完成系统的 B/S三层架构和逻辑架构设计，构
建大学生思想政治教育精细化工作的几大功能模块，具体设置为用户登录管理模
块、系统维护管理模块、学生个人档案管理模块、教育工作信息管理模块（含谈
心谈话教育、主题会议教育、走访宿舍教育、家校联系管理）、学生评价模块、
信息统计查询模块、信息通知模块等。最终运用 ASP.NET 技术和 SQL Server 2008
数据库技术开展并完成系统整体方案设计。 
1.4 论文组织结构 
论文共划分为六个部分，以下就各章节具体进行说明： 
第一章，绪论。该章就本论文研究的背景进行介绍，阐述论文研究的现实意
义，并通过分析国内外研究的现状，点出存在的问题。最后说明论文研究的内容
和组织结构。 
第二章，系统相关技术介绍。该章主要介绍系统在开发过程中涉及的开发技
术和应用工具。包括 C/S和 B/S结构模式对比、ASP.NET 技术、SQL Server 2008
数据库技术等。 
第三章，系统需求分析。该章以集美大学诚毅学院的大学生思想政治教育精
细化工作具体项目为例，深入分析系统开发的目标，明确了系统的基本需求、具
体功能需求以及非功能需求，并对系统用户角色和业务流程进行详细分析。 
第四章，系统设计。该章基于系统需求分析，阐明系统设计的原则，给出了
系统的物理架构和逻辑架构设计，以及七大功能模块的设计方案和部分时序图。 
第五章，数据库设计。该章根据数据库设计的步骤，在阐明数据库设计原则
的前提下，按步骤完成数据库的概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计，
并给出主要的数据信息表。 
第六章，总结和展望。该章总结了论文的主要工作和总体情况，指出系统存
在的局限性和今后的努力方向。 
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第二章  系统相关技术介绍 
系统开发涉及的主要技术包括 B/S结构模式、ASP.NET 4.0技术和 SQL Server 
2008数据库技术等。以下就系统相关技术和理论知识进行介绍说明。 
2.1 系统的架构分析 
当前，计算机软件的系统体系结构主要有 C/S结构模式和 B/S结构模式两种。
这两种结构模式都有各自的优点和缺点，可单一模式独立使用，也可以两种嵌套
应用。 
2.1.1 C/S 结构模式概述 
C/S结构研发于 20世纪 80年代，是由美国 Borland公司开发的一种软件系
统体系结构。C/S 即客户机与服务器结构（Client/Server Structs）的简称，
其工作原理是用户利用前台客户机，在其上安装特定的软件（客户端 Client 程
序），通过网络连接，向后台服务器发送服务请求；后台服务器的 Server 程序收
到请求后，实施相应处理，处理结果将返回前台客户机 Client 程序，最终以特
定的形式显示给用户，从而完成信息的交互。C/S结构模型如图 2-1所示。 
 
 
 
 
在 C/S结构模式中，前台客户机的主要任务是提供客户端软件的使用界面、
Server Client 
客户机 
程序 
客户机 
程序 
 
后  台 
服务器 
图 2-1  C/S 结构模型 
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处理数据的输入和输出、建立与后台服务器的连接、提交访问请求等。而后台服
务器则负责处理前台客户机提交的各种访问操作请求，管理和维护一个独立的数
据库。随着计算机技术的发展，如今的客户机（PC）已经具备相当强的计算能力。
因此客户机能发挥自身硬件优势，科学的将任务分配给 Client端和 Server 端进
行处理，从而使 C/S 结构模式具有良好的交互性、较快的响应速度、减轻后台服
务器的负荷、降低系统的通讯消耗等优势。但是，由于 C/S结构模式要求所有的
客户机必须装有专用的客户端软件，费时费力，效率低，成本高。另外为了提高
性能，专用的客户端软件需要不断升级，从而造成客户端越来越臃肿；为了适应
客户机上不同的操作系统，专用的客户端软件需要开发出不同的版本，此举代价
太高[5]。这些劣势让 C/S结构模式在多用户的情况下，可行性较低。 
2.1.2 B/S 结构模式概述 
伴随着因特网技术的崛起，B/S 结构孕育而生。它是由美国微软公司对 C/S
结构进行改进后研发出来的。B/S 即浏览器与服务器结构（Browser/Server 
Structs）的简称，其工作原理是前台客户机利用操作系统的网页浏览器，通过
网络和特定通信协议（如 HTTP），向后台 Web 应用服务器发送操作请求。Web 服
务器接收并处理请求，然后提交给数据库服务器（Datebase Server）。接收到请
求后，数据库服务器将所需要的结果发回给 Web服务器，由 Web服务器把结果编
译成 HTML等语言，传送回前台客户机的网页浏览器，从而完成信息的交互。B/S
结构模型如图 2-2所示。 
 
 
 
 
从上述模型图可见，B/S 结构是由浏览器、Web 应用服务器、数据库服务器
Web Server Browser 
浏览器 
浏览器 
Web 
服务器 
Datebase Server 
数据库 
服务器 
图 2-2  B/S 结构模型 
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